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 Secondary Assessment of Victim Endpoint (S.A.V.E)
 Triage Sort; Triage Revised Trauma Score (RTS)
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TNIOPDNE MITCIV FO TNEMSSESSA YRADNOCES
E.V.A.S
؛رودمیبکارزیرمواردگرفتننظردرباسیستماین
بیمارانبقایاحتمال
محدودهایمراقبتبرایموجودمنابعازاستفاده
فایده مورد انتظار× احتمال بقا = ارزش کاربرد منابع 
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کاربرد الگوی   E .V .A .S
منابع محدود در راستای بیشترین منفعت کاربرد 
حوادث و بلایای بزرگ به کار می روددر 
امکان جهت انتقال سریع مصدومان با وضعیت وخیمعدم 
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E.V.A.Sتقسیم بندی مصدومان در الگوی 
گیرندمیکه تحت نظر و مشاهده قرار افرادی -1
خواهند مردکه بدون توجه به دریافت مراقبت آنهایی 
ارزیابی مجدد و ارائه خدمات مراقبتی در صورت رسیدن منابع مورد نیاز-
خواهند ماندکه بدون توجه به دریافت مراقبت زنده آنهایی 
ارائه خدمات درمانی پایه -
گیرندمیکه مورد مراقبت و درمان قرار افرادی -2
که به  وضوح  از انجام اقدامات درمانی  نفع خواهند بردآنهایی 
ارائه خدمات مراقبتی با استفاده از منابع موجود -
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مشخصعلتبدونهوشیاری،عدم•
میوکاردانفارکتوسهاینشانه•
پایدارتشنج•
زودرسیاالوقوعقریبزایمانبردالعلائم•
شدیدمسمومیت•
شوکمتوسطتااولیهمراحل•
خارجیشدیدخونریزی•
اصلاحقابلتنفسیمشکلات•
آوارازناشیشدیدجراحات•
ناقصبطورعضوشدگیقطع•
بازشکستگیهمراهشدیدهایپارگی•
هواییراهوصورتشدیدسوختگی•
درصد04وسعتبا3و2درجههایسوختگی•
)قرمز(گروه فوری 
2تا 1وبدون اقدام درمانی سریع درکمتراز های پر خطر داشته آسیبکه بیمارانی 
شوندمیدچارمشکل ازدست داده یاساعت آینده جان خودرا
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)زرد(گروه تاخیری 
ن درمان نیاز به مداخله درمانی و بستری دارند اما بدوداشته، شدید های آسیببیمارانی که 
آوردهم بیش از یک ساعت دوام خواهند 
ساعت آینده باید خدمات درمانی مناسب به این بیماران ارائه شود21تا 2عبارت دیگر بین به 
بزرگهایاستخوانسادههایشکستگی•
خونریزیبدونمتوسطهایپارگی•
چشمیصدمات•
کمابدونمرکزیعصبیسیستمغیربحرانیهایدیدگیآسیب•
شوکبدونشکمکنندهسوراخونافذهایزخم•
هوشیاریاختلالبدوندیابت•
غیرحادتنفسیدیسترس•
سرپاییغیرطبیمشکل•
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)سبز(گروه سرپایی 
نه دچارعوارض افرادی که ضایعات خفیفی دارند، نه جانشان به خطر خواهد افتاد و
نیاز به درمان اورژانس ندارنددائمی ناشی از آسیب می شوند و
نرمبافتخفیفهایدیدگیآسیب•
بستهوکوچکهایشکستگی•
هواییراهازغیرخفیفهایسوختگی•
روانیعصبیاختلالات•
زایمانوزناناختلالات•
معمولطبیشکایات•
ندارندخاصیاقدامبهنیازکهدیدگانیآسیب•
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)آبی(انتظار گروه 
به فراوان بالاترین نیاز را برای دریافت خدمات درمانی دارند اماهای آسیباین گروه به دلیل 
و مردساعت خواهنداز یکدلیل کافی نبودن امکانات و حداقل شانس زنده ماندن، درکمتر
وثر حتی در صورت رسیدن به بیمارستان نیز اقدامات برای زنده ماندن آنها ممی شودبینی پیش
.بودنخواهد
تریاژ،واتمامقرمزگروهبرایلازماقداماتازبعدتامانددرانتظارخواهندگروهاینبنابراین،•
.گرددرفتارآنهاباقرمزگروهمانندشود،فراهمامکاناتاگر
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اوتتفبلایاتریاژدر*
وبالینیمرگبین
نیستبیولوژیک
میزیادمراقبت*
ایبقشانسولیخواهند
دارندکمی
کهمحدودصدمات*
ندچطیبیماروضعیت
وخیمآیندهساعت
شودنمی
اثرصدمات*
جایبرسیستمیک
نندهکتهدیدولیگذاشته
نیستندحیات
تهدیدوضعیت*
باکهحیاتکننده
دتوانمیفوریکمک
شودتثبیت
عدم پاسخگویی * 
: بیمار همراه با
خون فشار-
لمسغیرقابل
تنفس عدم وجود-
نبضوجودعدم-
صدمات مغزی -
آشکار همراه با 
تروماهای متعدد
هیپوترمی و-
هایپرترمی شدید
ز سوختگی بیش ا-
درصد09
شکستگی های-
بسته
فخفیسوختگی-
آسیب خفیف  -
بافت نرم 
کوفتگی ها، (
پارگی های 
...)کوچک و 
ی مشکلات تنفس-
غیرحاد
اختلال هوشیاری-
ا آسیب های شکم ب-
علائم پایدار 
پارگی های عمیق -
همراه خونریزی
کنترل شده 
قطع انگشتان-
خونریزی های -
شدید
شوک-
ی تنفسمشکلات-
قابل اصلاح 
-از بهای شکستگی-
پنوموتوراکس 
فشارنده
2سوختگی درجه -
3و 
یانفارکتوس قلب-
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 ژایرت هب هیوناث شورSORT
 Triage Sort method was based on the Triage Revised Trauma Score
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فرآیند محاسبه در تریاژ ثانویه
)SCG(تعیین سطح هوشیاری بر اساس مقیاس اغمای گلاسکو 
)etaR yrotaripseR(تعیین تعداد تنفس در دقیقه 
)PB cilotsyS(تعیین میزان فشار خون سیستولیک 
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S.T.R
اولویت سوم 21 = STR
اولویت دوم  11 = STR
اولویت اول  01 ≤  STR
فوت شده 0 = STR
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مثال؛
71 moc.liamg@55irabka.y
:ساله53آقایی
شماسادهدستوراتازندارد،مکانوزمانبهآگاهی،کندمیبازراخودچشمانکردنصدابا
؛کندمیاطاعت
دقیقه؛دربار23=تنفستعداد
جیوهمترمیلی58=سیستولیکخونفشار
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